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速電圧 20KVに対しビーム分解能 0.3μn，電流密度 80 A/cm2 を得ており，その他のビーム特性につ
いても要求値を十分に充たすものを得ている。さらに，サブミクロンパターン形成のために加速電圧
50KV で大電流密度を得る目的の可変成形ビームも試作しビーム分解能 0.2μm，電流密度 570A/
cm2 を得ている。







(5) Be などの後方散乱係数の小さな基板に Au などの重金属の微粒子を付着させたターゲット上を
可変成形ビームで走査したときに得られる信号からビームの形状 寸法 ビーム強度分布を CRT上
に表示する成形ビーム評価方法を確立している。
以上のように，本論文は，可変成形ビームの開発・実用化に関する多くの重要な知見を与えており，
半導体工学の分野に貢献すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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